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ABSTRACT 
 
Mahmudah, Siti. 2017.Application of Talking Stick Model to Improve Study 
Outcomes of Class Sosial Studies Elementary School of SD Negeri 
Geneng 1 of Mijen Sub-district of Demak Regency. Undergraduate Thesis. 
Teacher Education Elementary School Faculty of Teacher Training and 
Education Universitas Muria Kudus. Supervisor (1) Dr. Murtono, M.Pd. 
(2) Erik Aditya Ismaya, S.Pd, M.A. 
 
This study aims to describe the improvement of teachers' skills in 
managing the Sosial Studies learning materials to maintain independence, and to 
describe the improvement of Social Studies learning outcomes in maintaining 
independence in grade V students of SD Negeri Geneng 1 of Mijen District of 
Demak Regency with the application of Talking Stick learning model. 
Talking Stick is a learning model that in the learning process the teacher 
uses a stick, who holds the stick must answer questions from the teacher. Learning 
outcomes is a change in the ability of the student's ability after following the 
learning process consisting of the cognitive, affective, and psychomotor domains. 
Sosial Studies is an integration of various branches of the social sciences. 
Hypothesis of action in this research application of learning model Talking Stick 
allegedly can improve teacher's teaching skill in managing Sosial Studies 
learning, and allegedly can improve learning result of Social Studies material of 
maintaining Indonesian independence at grade V of elementary school of N 
Geneng 1 subdistrict of Mijen of Demak Regency. 
This research is a classroom action research using Kemmis and Mc 
research design. Taggart in 2 cycles. Stages of this research are planning, 
implementation, observation, and reflection. The subjects of this study were the 
students of grade V of SD N Geneng 1 of Mijen Sub-district of Demak Regency 
with 22 students. Technique of collecting data using test technique, observation, 
interview, and documentation. Data analysis used is qualitative data analysis and 
quantitative data. 
The results of the classroom action research showed a significant 
improvement in teaching skills of Sosial Studies learning teachers maintaining 
Indonesian independence with the average percentage in cycle I 71% (good) and 
cycle II 89.5% (very good), an increase of 18%. Then the increase occurred in 
cognitive domain learning results with 72% (good) cycle average and 90% 
(excellent) cycle II increased by 18%. Results of learning affective sphere average 
cycle I 70.6% (good) and cycle II 80.6% (good) increase by 10%. Psychomotoric 
learning achievement with average cycle I 72% (good) and cycle II 81.4% (good) 
with an increase of 9.4%. This proves that the application of Talking Stick 
learning model can improve the learning result of Sosial Studies in the cognitive, 
affective, and psychomotor aspect of the students of grade V of SD N Geneng 1 of 
Mijen Subdistrict Demak Regency maintains the independence of Indonesia. 
 Based on the results of classroom action research conducted in grade V SD 
N Geneng 1 District Mijen Demak District can be concluded that the teacher's 
teaching skills increased after the implementation of learning model Talking Stick 
 
x 
 
and can improve the learning outcomes Sosial Studies cognitive, affective, 
psychomotoric aspects of students of class V on learning Sosial Studies material 
maintaining Indonesian independence. The advice given is that teachers can use 
the learning model Talking Stick as a solution to improve learning outcomes. 
 
Keywords: Talking Stick, The Result of Social Studies. 
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ABSTRAK 
 
Mahmudah, Siti. 2017.Penerapan Model Talking Stick untuk Meningkatkan Hasil 
belajar Mata Pelajaran IPS Kelas V SD Negeri Geneng 1 Kecamatan 
Mijen Kabupaten Demak. Sripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Erik Aditya Ismaya, S.Pd, M.A. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran IPS materi mempertahankan kemerdekaan, 
serta mendeskripsikan peningkatan hasil belajar IPS materi mempertahankan 
kemerdekaan pada siswa kelas V SD Negeri Geneng 1 Kecamatan Mijen 
Kabupaten Demak dengan diterapkannya model pembelajaran Talking Stick. 
Talking Stick merupakan model pembelajaran yang dalam proses 
pembelajarannya guru menggunakan tongkat, siapa yang memegang tongkat 
wajib menjawab pertanyaan dari guru. Hasil belajar merupakan perubahan 
peningkatan kemampuan yang dimiliki siswa setelah mengikuti proses 
pembelajaran yang terdiri dari ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. 
IPS merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial. Hipotesis 
tindakan dalam  penelitian ini diterapkannya model pembelajaran Talking Stick 
diduga dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru dalam mengelola 
pembelajaran IPS, serta diduga dapat meningkatkan hasil belajar IPS materi 
mempertahankan kemerdekaan Indonesi pada siswa kelas V SD N Geneng 1 
kecamatan Mijen Kabupaten Demak. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas menggunakan desain 
penelitian Kemmis dan Mc. Taggart dalam 2 siklus. Tahapan penelitian ini yaitu 
perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subyek penelitian ini adalah 
siswa kelas V SD N Geneng 1 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dengan 
jumlah 22 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis  
data kualitatif dan data kuantitatif. 
Hasil penelitian tindakan kelas menunjukkan adanya peningkatan yang 
signifikan pada keterampilan mengajar guru pembelajaran IPS materi 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan  persentase rata-rata pada siklus 
I 71% (baik) dan siklus II 89.5% (sangat baik), peningkatan sebesar 18%. 
Kemudian peningkatan terjadi pada hasil belajar ranah kognitif dengan rata-rata 
siklus I 72% (baik) dan siklus II 90% (sangat baik) peningkatan sebesar 18%. 
Hasil belajar ranah afektif rata-rata siklus I 70.6% (baik) dan siklus II 80.6% 
(baik) peningkatan sebesar 10%. Hasil belajar ranah psikomotorik dengan rata-
rata siklus I 72% (baik) dan siklus II 81.4% (baik) dengan peningkatan sebesar 
9.4%. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model pembelajaran Talking Stick 
dapat meningkatkan hasil belajar IPS ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik 
siswa kelas V SD N Geneng 1 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak materi 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 
SD N Geneng 1 Kecamatan Mijen Kabupaten Demak dapat disimpulkan bahwa 
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keterampilan mengajar guru meningkat setelah diterapkannya model pembelajaran 
Talking Stick serta dapat meningkatkan hasil belajar IPS ranah kognitif, afektif, 
psikomotorik siswa kelas V pada pembelajaran IPS materi mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. Adapun saran yang diberikan yaitu guru dapat 
menggunakan model pembelajaran Talking Stick sebagai solusi untuk 
meningkatkan hasil belajar. 
 
Kata Kunci: Talking Stick, Hasil Belajar IPS. 
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